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DEL MINISTERIO DE MARINA
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Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador ,Jel DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
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Sección oficial
ÓRDENES
•■•■•••■01•11■1■■••
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar
jefe de la Sección de Infantería de Marina, con carácter
interino, al Coronel de dicho Cuerpo D. Rafael Morati
nos del Río, cesando en el destino que actualmente des
empeña.
Madrid, 25 de mayo de 1933.
Señores...
o
GIRAL.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina 1). Jaime Togores
Balzola quede en situación de disponible forzoso en esta
capital y San Fernando Cádiz, percibiendo sus haberes por
la Habilitación- General de la Base naval citada.
Madrid, .26 de mayo de 19,33.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de infantería de Ma
rina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Ex.cnio. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
este Ministerio ha dispuesto se conceda el pase a la situa
ción de retirado al Ayudante Auxiliar de primera de In
fantería de Marina D. Agustín Mosquera Leira, con su
jeción a los preceptos del Decreto de io de julio del ario
1931 (D. O. núm. 155), con residencia en Ferrol, y per
cibo de sus haberes por la Delegación de Hacienda de 1.,a
Coruña, en cuya situación percibirá el haber definitivo
que le corresponda.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 25 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio,
Señores...
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuación en el servicio
a los Cabos que a continuación se relacionan, con derecho
los beneficios reglamentarios, por el tiempo y campañas
que al frente de cada uno se indica, en las condiciones eR
tablecidas por Orden ministerial de 14 de enero último
(D. O. núm. 14).
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Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.-Madrid, 25 de mayo de 1933.
El Subsecretarit
Antonio Azarola.
Señores General Jefe 'de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferro', Cádiz y Cartagena, General Jefe de laSección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Relación ce referencia.
Cabo José Moreno Vega, tres años en primera campaña a partir de 1.° de julio de 1933.Idern Timoteo Gutiérrez Rivera, tres arios en cuarta
campaña a partir de 1.° de agosto de 1933.Idem Victoriano Bagace López, tres años en primeracampaña a partir de 1.° de julio de 1933.Idem José Pérez Daza, tres arios en primera campaña
a partir de 1.° de julio de 1933.
Idem Juan Sánchez Marente, tres arios en primera apartir de 1.° de julio de 1933.
Idem Rogelio Ibáñez Sierra, tres arios en primera campaña a partir de 1.° de julio de 1933.
Idem Antonio Gómez Ortega, tres arios en primera campaña a partir de 1.° de julio de 1933.
Idem José L. Espino Pineda, tres años en segunda campaña a partir de 23 de mayo de 1933.Idem José Martín Herrero, tres arios en primera cam
paña a partir de 13 de junio de 1933.Idem Rafael Pérez Soler, tres años en segunda cam
paña a partir de 1.° de abril de 1933.
Idem José Gómez Mariscal, siete meses en primera campaña a partir de 25 de marzo de 1933.Idem Rafael Bogas Lorenzo, tres arios en primera campaña a partir de 1.° de julio de 1933.
Idem Ramón Roa López, tres arios en primera campaña a partir de 1.° de julio de 1933.
IMMI■br o
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con.formidad con lo in
lormado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto«Material de inventario, Madrid», número 24, del capítulo 4:), artículo 2.<, del vigente presupuesto, el crtjclito
de siete mil doscientas ochenta pesetas (7.280), para la
adquisición de dos máquinas enceradoras, tamaño grande, con destino a este Ministerio, cuyo gasto se halla
comprendido en el artículo 56, punto primero, de la
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública; debiendo efectuarse la referida adquisición con
arreglo a lo dispuesto en el artí.ulo 247 de las Ordenan
zas de Arsenales, ante el funcionario que determina la
Orden ministerial de 1." de julio de 1932 (I). 0. núme
ro 1,64).
Madrid, 23 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
•
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
...■■•■0.■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con la
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto ''Ma
terial de inventario", número 48 del capítulo 7.", artícu
lo 2.° del vigente Presupuesto, el crédito de mil ochocien
tas cincuenta pesetas (1.85o), para resarcir al Fondo Eco
nómico del destructor Ve/asco, de los gastos ocasionados
por el salvamento de un ancla y cuatro grilletes y medio
de cadena, cuyo gasto se halla comprendido en el punto
primero del artículo 56 de la ley de Aministración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública.
Marid, 23 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
.......■•■■0■111■M
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por las Socieda
des "Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos y Ta
lleres Electromecánicos, C. E.", llamada "Telmar", en
súplica de que se les condone una multa de nueve mil
Pesetas que se les impuso por Orden de 25 de noviem
bre de 1930, por falta de entrega de estaciones radiotele
gráficas dentro del término estipulado en un contrato, este
ivlinisterio, de acuerdo con la Sección de Intendencia yAsesoría General, ha resuelto desestimar dicha petición entodas sus partes.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento ) efec
tos.-Madrid, 23 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonzo Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia y-.
1 Asesor General.Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar primero deSanidad de la Armada D. Jesús Martínez Ortiz, destinado
en el destructor A/mira/de Ferrándiz, en la que solicitados meses de licencia reglamentaria para Cartagena y Almería, por haber cumplido en io del actual los dos ariosconsecutivos de embarco, este Ministerio, de acuerdo conlo informado por la Sección de Sanidad, ha dispuesto seacceda. a lo solicitado, debiendo empezar a disfrutar dicha licencia cuando sea relevado en su destino y percibir
SUS haberes por la Habilitación General de la Base navalprincipal de Cartagena.
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
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nos de la Armada, Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cartagena y Cádiz, Comandante Ge
neral de la Escuadra, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
o ==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Terminado el plazo que para subsanar de
fectos en la documentación se concedía por disposición
publicada en la Gaceta de Madrid del. 4 del corriente y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Re
glamento general de oposiciones N- concursos de 30 de agos
to último, se publica a continuación la lista definitiva de
admitidos y la de excluidos por no reunir las condiciones
exigidas de los aspirantes al concurso para Mecánicos guar
dapescas de esta Subsecretaría, convocado por Orden mi
nisterial de 212 de octubre de 1932 (D. O. núm. 254).
1.Xfadrid, 24 de mayo de T933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín ;41e .(
Seriores Inspectores Generales de Personal y Pesca.
Seriores...
R'elación definitiva del los admitidos al concur‘so tara
lifec(inicos guardapescas.
T.-Angel ruche Reboreda.
2.-Sergio Rey Martínez.
3.-Francisco Padín Novas.
4.-Enrique Torresouesada Pérez.
Manuel ¡González Martínez.
6. Manuel Alberto T-Taz Martínez.
7. Manuel Barrios Pérez.
8.-Taime Lavión Martí.
g.-Ramón Caneda Reiriz.
TO.-Tosé Ripoll Sellés.
1..-TOSé Navarro Herrera.
12.-Ricardo Pazos Pintos.
13.__Rafael González Miranda.
T4.-Enrique Suárez Blanco.
.-Manuel Zapata Morales.
r6.-Antonio Jiménez Alcaraz.
T7.-Enrique Valles 7a.bonero.
T8.-Pedro T-Torrillo Montes.
TQ.Urustin Martínez Dasi.
20.-Antonio Alarcón Andrés.
2 T .--Antonio Devesa Montaner.
22.-Francisco .Nnleo Castafio.
23.-Vicente Tur Escancien.
24.-Tuan Mari Serra.
25.-Manuel Ferrer Roselló.
26.____Tom5s García Andrés.
27.-Bartolonle Tore115 'Tnume.
28.-Guillerrno nall7iP1 Pascual.
29.-Tlalbino Beltr(in Villanova.
30.-Antonio Saavedra Montero.
3 T 611 Pérez Trigo.
32.-Servando Allo Real.
Rodrig-nez Varela,
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34.-josé Otero Fontán.
35.-Luis Maldonado Rivas.
36.-.Antoniu Gabarrón Jiménez.
37.-Daniel Yáñez Lorenzo.
38.-Agustín García del Cueto.
39.-Manue1 Pita Garrido.
40._Fernando Pita Garrido.
41.-Miguel Banzá Sansó.
42.-Domingo Fernández Olmos.
43.-Miguel Lirián Cabo.
44.-José María Conde Martínez.
45.-Cayetano Canales 13arceló.
Breijó Alonso.
.kiitonio Iglesias Rodal.
48.-Antonio ,Ripoll Orts.
49.-José Bermúdez Bamio.
50.-José Fernández Sanco.
5-I.--jdan Muñiz Revuelta.
52.-Roberto López Barral.
53.-Antonio Robles Reina.
54. Félix Isidoro Olascoa a.
55. Vicente Uriarte ..knsorena.
56. Juan Lourido Leiva.
57. José Miayans Castelló.
58.-Cosme Oliver Mari.
59.-Gregorio Caules Llull.
6o.-Tuan Torres Calvifío.
6L-Angel Domínguez Diz.
62.-Pedro Martínez López.
63.-Juan Sánchez Piera.
64.-José Antonio Sánchez Caridad.
65.-Jacinto López Soler.tlyt,t~.
Relación definitiva del personal e.t
Para. cubrir plazas de Mecánicos
guinda por no haber subsanado los
en su documentación o no reunir las
•
-cluído (lel concurso
guardapéscas- de se
defectos q w tenían
condiciones exigidas.
T T orenzo López Gutiérrez.
Ramón Archa de la Concepción.
3. Fausto Iturraspe Carttea.
4.- Santos Filgueira López.
Ç--Andrés Freire Yáriez.
6.-Salvador Munne Giiell.
7.-Antonio Padilla Róbles.
8.-Salvador Orero Mansonis.
Montesinos.
To.-Emilio González Santome.
T 1 .-Francisco Aipurua nbegún.
112. Benito Reines Ciar.
13. Santiago Miguel González.
T4. Franciscn Forte Albarracín.
T5.-Antonio Pereira Desclaus.
16. Ambrosio Blasco Brull.
*1111■■■01.111~~.
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Ilrno. Sr.: Terminado á plazo fijado para la presentación de instancias al concurso para cubrir 16 plazat demarineros Guardapescas convocado por Orden rninjt
s. fa"! de 22 de ectubre de 1932 (D. 0. núm. 254) y enc*umpliimiento de lo dispuesto en el artículo 2.° délmento General de oposiciones y coneurgas, de 30 de noto último, se publican a continuación las relaciones &-admitidos a dicho concurso, de los excluidos por no reu
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rir los requisitos exijidos y de los que por tener defec
tos en la documentación se les concede un plazo de quin
ce días a contar desde la publicación de estas relacien?s
en la Gaceta de Madrid, para subsanarlos.
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Inspector General de Personal -sr Delegados
Marítimos y de pesca.
Señores...
Relación de los individuos admitidos al concurso para
cubrir 16 pinzas de marineros Glcardapescas.
1. Benigno Pérez Prego.
2. Juan Pérez Martínez.
3. Manuel Pérez Vidal.
4. Ramón Pérez Vidal.
5. Manuel Rivas Martínez.
6. José Mariño Rivas.
7. Serafín Gonzálesz Coros.
R. Francisco González Casaig.
9. Francisco Lago 13ustelo.
10. Máximo del Valle Torre.
11. Francisco Durán Tril.To.
12. José Benavides Fernández.
1:3. Francisco Vázauez Patón.
14. Manuel Rey Campos.
15. .Tosé Pereira Abelenda.
16. Ramón Bantos Durán.
17. Manuel González Barreiro.
18. Isaías Lois Pontevedra.
1'9. Ramón López Fuentes.
20. Eugenio Domínguez Barros..
21. Juan Diz Rodríguez.
22. José Casal Galbán.
23. Ramón García García.
24. Luis Fontán Romero.
25. Celestino Alonso Díaz.
26. Ramón de la Torre Betanzos.
97. Ramón Bemposta Briones.
28. Andrés Ageitos Pérez.
29. Cipriano López 1-Termo.
30. Manuel Betanzos Santiago.
31. José Hermo 13o6.
.filan SPmpedro Rodirio.
33. Eladio. Vázquez Fontán.
34. Juan Rodiño Domítm.ruez.
15. Constantino Barros Vidal.
36. José P.uiz Muiño.
37. Angel 'Urbano Amable.
38. Fernando Tobalina Blhao.
39. Avelino Rodríguez Díaz.
40. José Sequeiros Ares.
41. Avelino Picallo Teijeiro.
42. Joaquín Valls Biscamps.
4n• Pedro Arenos Marín.
44. Juan Cabrera Capera.
45. Francisco Orst Minguet.
46. Saturnino Goyeneebea Longa.
47. Pedro Santa Marina Tragori.
48. Pedro Gagia.o Picado.
49. José Alvaro.% Lam elas.
50. José Juan Santos Fernández.
51. Fernando Pan López.
52. Celestino Trabadelo Valdés.
53. Andrés Sánchez Fernández.
54. Emilio AgTafojo Vidal.
55. Pedro Juan Dalmau Martí.
56. Darío B. Melon Gollazo.
57. Antonio Jaén López.
58. Juan Espinosa Martínez.
59. Juan López Domínguez.
60. Francisco Pesquera Sanmartin.
61. Antiono Jiménez López.
62. Félix Pou Vilella.
63. José Prats Fibla.
64. Julio Sotelo Iglesias.
65. José de los Reyes Bernal.
66. Francisco Peinado Corbalán.
67. Angel Sánchez Ares.
68. José Grela Pereira.
69. Manuel Grela Pereira.
70. Pedro Cortiza Saavedra.
71. Juan López García.
72. Juan Blanco Pérez.
73. Juan Fraga Rey.
74. José Deus Santiago.
75. José María Riveiro Meizoso.
76. Antonio Yariez Ríos.
77. Vicente Otero Armada.
.78. Luis Filgueiras López.
79. Antonio López Rey.
80. Pío Luis Cribeiro Vilasuso.
81. Jerónimo Rodríguez Sal-1511án.
82. José Antonio Fernández Rivera.
M. José Sales Llorens.
24. Francisco Acosta Guzmán.
85. Mateo Bauzá Palmar.
86. José Acosta Méndez.
87. Vicente Miralles Pérez.
88. Pascual Marqués Núñez.
89. Donato Vacas Mustieles.
90. Manuel Candal Conchado.
91. Bruno Deovide Rodríguez.
92. Roge1i Babic> Martínez.
93. Andrés Méndez VáZquez.
94. Anastasio Jiménez Pérez.
95. Julián Mateo Rivera.
96. Francisco Gómez .Tuménez.
97. Juan Muntaner Carrió.
98. Francisco Castelló Sánchez.
99. Francisco Franco Pineyro.
100. Gaspa" Jerez López:
101. Lucas Vidal Roselló.
102. José Muñoz de la Cruz.
103. Pedro López López.
104. Pedro Torres Escanella.
105. Benigno Beltrán Ares.
106. Anselimo Riera Sanz.
107. .Tosé Riquelrne Ferrer,
108. Manuel García Costa,.
109. Faustino Fá.brega Prats.
110. Francisco Belmonte del Aguila.
111. Aureliano Gómez López.
112. Vicente Pomares Expósito.
113. Juan Ortega Rodríguez..
114. Avelino Lópezii Quirantes.
115. Domingo Quero Maldonado.
116. Sebastián Sánchez Vergel.
117. Juall Anleo Castitño.
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118. Emilio Bea Barbeito.
119. Juan Martínez Ogando.
120. Juventino Trigo Martínez.
121. Ricardo Lustres Campaña.
122. Garlas Gómez Vera.
123. Juan Bautista Mata Espasa.
124. Ramón Bondía Martorell.
125. Jaime Ialorach Marqué-s.
12(3. José Canillas Oliveros.
127. Manuel Vilasó Paz.
128. Ramón Sanluis Villar.
129. Mariano Fuentes Verdía.
130. Ramón Morgude Rodríguez.
131. Julio Oviedo Vida'!.
/ 132. Luis Peboredo Vázquez.1): 133. José Benito Neira Moscoso_/ 134. Manuel Pita Rabón.
37. Manuel Pereira Fernández,
135. Manuel Sbnchez Caridad.
136. Marcelino Veiga Otoño.
1
138. Manuel Meirama Otero.
139. Andrés Pérez Vázquez.
140. Jesús Tenorio Cruz.
141. Fulgencio Gómez López.
142. Manuel Fraga Martínez..
,Tilnn Pasto» Guardiola.
144. Juan Váizauez Bendala.
145. Manuel Pérez Rías.
1413. Francisco Mateo W.
147. Pedro Gómez y Galán,
148. Alfonso Tobal Moreno.
149. Francisco Andrade Berdia.
150. Vicente Sánchez Nondecleu.
151. Zacarías Ferrer Rose116.
152. José VilasInclez Martínez.
1-53. Pra,ncisco 'Caparrós Martínez.
154. Pedro Pa.rnies Salas.
155. Cándido Martínez Cromes.afia.
156. Agustín Alvarez enbaleiro.
157. Manuel Costa Santomé.
158. Juan Veiga Ferrenza.
159. Ricardo Collazo González.
160. José Gutiérrez Ortega.
161. Domingo López Domínguez.
162. Jesús Manuel •Castrejo Senlle.
163. Pedro Cristina Rezueiro.
164. José Ferná,ndez Moreira.
165. Manuel Moreira Lamas.
1616. Angel Yafiez Blanco.
167. Bernardo del Río Pérez.
168. José María Gómez Veiga.
169. Víctor Guiance González.
170. Rnmón Canal Gómez.
171. Román Ruiz Sierra.
172. José Rodríguez Galdo.
173. .Tosé Noguel Trull.
174. Jesús López Clemente.
175. Miguel Caro Gonzáleiz.
in. Domingx) Gómez Martínez.
177. Manuel B_asanta Rouco.
178. Au.r elin Pascual González.
179. Manuel Gutié.rrez Alvarez.
180. .Tulio Riestra Gutiérrez.
181. Angel Trillo Xoubanova.
182. Felipe Delgado Delgado.
183. José Manuel Granda García.
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184.
185.
186,
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197. .
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
2,05.
206.
207.
208.
209. J
210. 1‘
211.
212.
21:3.
214.
215. B
216. 1
217. J
218. J
219.
220. P
221. P
222. F
223. F
224. B
225.
226. J
227. B
228. B
229. J
230.
231. .T
232. F
233. ,J
%34. .T
Z35. M
236, \
237. .T
238. A
239.
240. V
241. I
242. J
243. B
`2,41. G
245. A
246. .T
247. B
248. M
219. J
José Ramón García Gutiérrez.
Secundino García Fernández.
José Ventura García RomerO:
Avelino López Amado:
Francisco Barreiro Torrádo;
Juan Antonio López Torres.
Pedro Palmer Moreno.
Enrrique Albo Blanco.
Celerino Otero A.gra.
Andrés Callejas Martínez.
Manuel Suárez CarunchO.
Jesús Santos Paz.
Manuel Justo Núñez González.
Juan Ventura Boveda
Ramón Bua Granda.
Francisco Diz Del Valle.
Manuel Figueira Vicente.
Manuel Uribarri Abaons,
Pedro Castellá Navarro.
Mateo Piñata Roig.
Ciriaco Barandica Mutuaga.
Esteban Betanzes Bullain.
Emiliano Gorostizag-a Sanmartin.
Alberto González Jabais.
Francisco Sánchez: Guisado.
ulio César Beltrán López.
lanuel Garrido Blanco.
Manuel Hernández Ríos.
Francisco Castro Sáhcbez.
Ntanasio Gómez Vera.
lanuel Pesqueira Moreira.
enito Rosales Son:1.
71sebio Ibarloza García.
oaquín Martínez Roih.o.
uan Manuel Amoefo Otero.
kngel Martínez García.
edro Anido GelDi.
ascual Montes Alvarez.
rancisco Castro Fernández.
ra.ncisco Quiñones Muiño.
FernÑndez Mirando.
Manuel Covelo Alvare7.
osé Martínetz García.
eniteg Zelaya Saras.
_enlardo González Fernández.
uan Pifio'! García.
Antonio Amor Carasa.
osé Almengual .Tim-s;ne7.
élix Larrocea. Inchausti.
osé M.11 Bamlo Conde.
osé Guart Virtudes.
iguel Breiio Alonso.
Tiente Sol-Sano Llan sola.
asé Torres Re.inaldo.
ntonio Cao González.
Baldomero Lagoa Fernández.
icente Veral Monfort.
Jorenm Robles Asensio.
osé Verdullas Fikr,ueira.
autista Pomata Bnile.
aspar Aragonés Lloren.
ngel Ibaseta Alonso.
osé Losada Colina.
enigno Nanelares González.
anuel Rey Soto.
osé Canati. Pardifias,
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250. Federico Gonzáíez Agulleiro.
251. José Marsal Ventura.
959. Antonio Morales González.
253. Juan R. Durán Reloba_
954. Pedro Molina Mengual.
255. Juan Antrnio Blanco Pérez.
256. José Blanco García.
257. José Manuel Pérez Can1e.
258. Emilio Pena Fernández,
259. José Martín Fernándel,
260. José Liaudaró Guardia.
1161. Rafael García Martínez.
262. .Mónico Sánchez Albadalejo.
26.3. Pedro Bueno Baño.
264. José Henarejos Liza.
265. Pedro Srli-ncliez Rosique.
2/36. i.Tacinto Martínez Rivera.
267. Salvador Guillén Gil.
26R. José Barro Via.na.
969. José Pérez Yañez.
27f). José .-1ntonie Santos Melón.
271. Peregrn Comesaña Tombilla.
272. Balbino Costas Costas.
273. José Garrido Rodríguez.
774. Fe.liciano Iglesias Lameiro.
275. Alfredo Goberna Serodio.
276. Enrique Navarré García.
277. José R.1.1-nón Tglesias Rodal.
778. Francisco Campillo Vera.
279. Francisco Sánchez Rosique.
280. Nicolás Acordarrementería Osa.
281. Ramón Camaño Gómez.
282. José Pérez Núñez.
283. Jenaro Dios Romay.
Relacia de individuos cuyos expedientes están pendien
tes de subsanar 7o,s defectos que se indican en kidon,-
mentaci6n 'para ser admitidos al concurso a inarini7-
ros Guardapescas.
1. JosÁ; Mustieles• Pol. Firrng :fere Sección del certifi
cado penales V copia libreta marinería.
2. Domingo Ma.grifia, Beltrán. Certificados de saber
leer y escribir y de penales.
3. José Calderón ,Timénez.Certificado aptitud física y
reintegrar copia libreta marinería y certificado saber
lrer y escribir.
4. José Portabales Fontenla. Reintegrar certificadf,s
aptitud física y saber leer y escribir.
5. Manuel Pifieiro Santiago. Reintegrar certifi-ados
aptitud física, leer y escribir y libreta de marinería.
6. Manuel Alvar González. Lo mismo nue el anterior.
7. Fernando Rodríguez Rodríguez. Reintegrar certi
ficados de leer y escribir y de aptitud física.
8. Antonio Galvez Ortega. Falta certificado leer y es
c-ribir y reintegrar y visar por Autoridad de Marina el
de aptitud física.
9. Rafael Román Lucí 1Je. Lo mismo nue el anterior.
lo. Manuel Sane Santos. Falta nombramiento pa
trón pesca o testimonio notarial y reintegrar certifica
do aptitud física.
11. Pedro Antonio Jiménez Pérez. Los certificados
(fue acompaña-n deben ser testimonios notariales legali
7.ados.
12. Antonio González Rodríguez. Visar por Autori
1
dad de Marina certificado de saber leer y escribir y apor
tar copia certificada de su libreta de marinería.
13. Tomás López Ruso. Falta informe favorable Au
toridad Marina sobre aptitud, tiempo y clase guardapes
ca jurado y reintegrar certificado saber leer y escribir.
14. Ramón Esquiva Hernández. Reintegrar copia. li
breta de marinería.
15. Agustín Serrat Coll. Legalizar certificado de na
cimiento.
16. Angel Pérez Marqués. Visar por Autoridad de
Marina certificado aptitud física.
17. Estanislao Refajos Rodríguez. Certificado de
ber leer y escribir.
18. Angel Marqués Pérez. Visar por Autoridad de
Marina certificado aptitud física, aportar certificado em
barque expedido por Autoridad de Marina..
19. Rafael González Menéndez. Falta certificados de
saber leer .y escribir, ídem de ernbaroue expedido r•nr
Autoridad de Marina, ídem de aptitud física, legalizaT:
(Ertificado de nacimiento y aportar cédula personal.
20. Jerónimo Fuentes Doallo. Certificación Autori
dad de Marina tiempo embaroue, reintegrar certificados
de saber leer y escribir, aptitárfísica y de Sociedad de
Iklareantes.
21. Florentino Argos Hazas. Reintegrar certificado
de nacimiento.
22. Francisco Martínez Mulero. Reintegrar certifi
cados de conducta, saber leer y escribir y aptitud física,
visando este último Autoridad de Marina.
23. José Ansó Molina. Igual al anterior.
24. Francisco González Bernal. Iguali a los anteriores
25. Martín Martínez Faz. 1Certificado embaroue eY
p,-:i(lido por Autoridad de Marina o copia de libreta de
marinería.
26. Lane Antonio López Góme7. Faltan noml)ram¡Pn
tos de patrón o testimonios notariales de ellos y reinte
grar copia libreta. marinería.
27. Gabriel Carrannue Escaño. Fali- nombramiento
guardapesca iurado con informe favorable Autoridad de
Marina y reintegrar certificado aptitud física.
28. Luis Mmtesinos Ruiz. Falta reintegrar copi
bi eta de marinería y aportar certificado embarque ex
pedido por Autoridad de. Marina.
29. Manuel Moraria Mere. Falta certificación naci
miento legalizada.
30. Vicente Montenegro Vá.znuez, Falta reintegrar
(_ertificado buena conducta y aportar certificado naci
iiiiento legalizado.
31. Primitivo Atea Afruirre. Falta certifivado em
barque expedido por Autoridad de Marina y visado de
(sta en certificado aptitud física..
32. Fernando Rocillo San Resmán. Falta certificación
Autoridad de Marina sobre tiempo embarnue.
33. Ciria-e Cebado Salomón. Falta certificado Auto
ridad de Marina sobre tiempo embarque y copia libreta
de marinería.
34. Gabriel N'ates Cabada. Certificado Autoridad de
Marina sobre tiempo embarque.
35. Juan Rndríguez Haro. Falta certificado Autori
dad de Marina sobre tiempo embarque.
36. .Tosé Ferrer Castelló. Certificado Autoridad de
Marina para acreditar tiempo embarco en falucho .To
-/)en Pepito.
:37. Rafael Ortiz Fortín]. Falta manifestación de los
médicos sobre aptitud física.
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38. Francisco Panis Moreno. Falta copia certifica la
libreta marinería.
39. Luis Arisqueta Oseja. Falta certificado Autori
dad de Marina sobre tiempo de embarque.
40. Manuel Martínez Revilla. Falta certificado Auto
ridad de Marina sobre tiempo de embarco.
41. Francisco Montañez Castelló. Falta certificado de
saber leer y escribir y certificación de Autoridad de Ma
rina sobre tiempo embarque.
42. Gabriel Morito Villada. Falta certificado aptitud
43. Francisco Botella Delgado. Falta completar ccn
0,50 pesetas el reintegró de la instancia y aportar toua
la documentación exijida en efonvccatoria.
44. Pedro Palencia Blázquez. Falta certificado bue
na conducta.
Relación de individuos excluidos del concurso a
marineros Guardapescas.
1. Luis A. Crespo Fernández. Por no tener la edad
mínima.
2. Felipe Félix Barros Aredondo. Por no tener la
edad mínima.
3. Manuel Alvarez Alvarez. Por nio llegar a la edadmínima.
4. Miguel López Escobar. Por tener antecedentespenales.
5. Domingo San Emeterio Lastra. Por exceder de laedad.
6. José Giner Baeza. Por exceder de la edad.
7. Antonio Salomón Sarabia. Por exceder de la edad.
8. José Abeijon Vidal. Por exceder de la edad.
9. José Cruz González. Por no llegar a la edad
mínima.
o. José1 Bermúdez R106. Por no llegar a la edad mí
nima.
11. Agustín Sanz Beltrán. Por no llegar a la edad
inínima.
12. Emiliano Fuentes Vilumbrates. Por no llegar a
la edad mínigna.
13. José R. Cores Lernus. Por exceder de la edad.
14. José Gozález Toscano. Por exceder de la edad.
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: De Orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina se destina a las órdenes del Vicealmirante Jefe de laBase naval principal de Ferrol al Cabo de cañón recien7
temente promovido a dicha clase Joaquín Martínez Sixto.
Madrid, 22 de mayo de 1933.---E1 Contralmirante Jefede la Sección de Personal, Manuel Fernández.
Excelentísimos señores Vicealmirantes Jefes de las Ba
ses navales principtle de Ferro' v Cartagena.
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: Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
•
• Regadoras - Devanaderas - Autobombas.
• Para informarse dirigirse a,
OrrInium Ibérico IndustrialI Antonio 11/18tAr8, ie.—MADRID
4UdIfi MIMA DE EXPLOSIVOS 8. 11
111•111NDO
Pvora8segras.—Pól veras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglieerina.—Explosivos militares reglamentariod.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.-- Ewanl
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas C1tt9e6 tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
lo de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas Iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
eión.—Bombase incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y aebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería pRra
pistola y revólver. —En generalirtoda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos quimiooe.
MADRID Villanueva, 11:
"e
iltÁLITOIC11101 DE LO Clan: PÁTLITLIE ,
I_1 I-. I-. I-, AUSIIÁR,ES DE ÁRILÁDÁ
•11111b.
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERIS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
:-: DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Na ti cernapratlecia debe dirigine al ildmitiltraclor laulaftintilln ole loa
Searps l'ateataátaj Malaria is la irauda.--111118Tilt10 DM LULU
- -Ladák
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARME_N 23
MADMID
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
delbarco.
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Tejidos, Vestuario y toda clase de efectos
para el Ejército, Armada y Co poraciones
ANCDRES RO.MANILLOS
Prcevecocácir das Isa Coap<araltivaie chal MirniestexerieD dellaG1L4aerraa
PLAZA fZ)M EE1;20414ÑA, e.
TELEFONO NUM. 12665
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIERos..sevitia
Unid« regtlare: de cabotaje entre Bilbao, MarseIla, y pon« interzedioe,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espaho
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espatiolos del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos tCabo San Agus
tín., «Cabo Santo Tomé», 4Cabo San Antonio», «Cabo Palos.
y «Cabo Quilates»,
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CAGINA
Buques especializados para si transporte moderno de paule
ros de tercera clase, exclusivamente
en camarotes de 2, 4 y. 1
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELERT1
Informes: Oficinas de la Ihrecrion-Sevilla Agenciaen todos puerta:
IW1ALe Ft 1 ID
OP03ICIONES
a los Cuerpos Aullares de :",,tervoncilla Civil de Xarina, y
do ticinal do 1,Narína Civil
1 PLAZAS
SUELDOS DE 4.000 Y 3.7,03 PESETAS
GRATIF1CACION DE DESTINO: 600 Pr.SETAS
Y AUMENTOS DE 750
Eo ACD: 16 A 40 AÑOS
SE ADMITEN SEÑORITAS EN AMBAS ()POSICIONES
Preparación por D José F. Arias Campoamor, Jele
de Administración de Intervención Civil. O. J-vier
Sánchez Barreto, Comandante de intdencia de ia
Armada. D. Francisco Peces, Licenciado. D. Roge
110 Torres 4'‘.,enéndez, Oficial 2.° Cuerpo Oficinas
de Marina.
Para detalles y matrícula:
ACADEMIA REDONE)0
CONDE DE ROMANONES, 2. DL A 9a_
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